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ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
 
На сегодняшний день большинство экономических операций 
государства с международным сообществом отражаются непосред-
ственным образом в его платежном балансе. Платежный баланс 
представляет собой статистический отчет о внешней экономиче-
ской деятельности государства за определенный период. Он демон-
стрирует положение государства в системе мировых хозяйствен-
ных связей и содержит в себе сведения о его международной кон-
курентоспособности. 
В современных условиях платежный баланс используется в 
рамках макроэкономического анализа и прогнозирования, с целью 
установления основных параметров монетарной и фискальной по-
литики. Он выступает в роли актуального источника сведения для 
системы национальных счетов и непосредственным образом при-
меняется с целью установления актуальных макроэкономических 
показателей. 
Платежный баланс дает достаточно полное представление об 
участии страны в мировом хозяйстве, масштабах, структуре и ха-
рактере ее внешнеэкономических связей. В платежном балансе от-
ражаются: 
— структурные диспропорции экономики, определяющие воз-
можности экспорта и потребности импорта товаров, капиталов и услуг; 
— изменения в состоянии рыночного и государственного регу-
лирования экономики; 
— конъюнктурные факторы (степень международной конку-
ренции, инфляции, изменения валютного курса и др.). 
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Структуру платежного баланса государства в относительно уп-
рощенном виде можно представить как счет текущих операций 
счет движения капитала и официальные резервы государства. 
Платежный баланс Республики Беларусь – это статистический 
отчет, в котором в систематизированном виде отражаются суммар-
ные данные о внешнеэкономической деятельности страны за опре-
деленный период времени. В нем фиксируются все операции меж-
ду резидентами и нерезидентами Республики Беларусь, связанные с 
движением товаров, услуг, первичных и вторичных доходов, не-
произведенных нефинансовых активов, капитальных трансфертов, 
финансовых активов и обязательств. 
В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь со-
ставление платежного баланса Республики Беларусь относится к ос-
новным функциям Национального Банка Республики Беларусь. Пла-
тежный баланс Республики Беларусь входит в число информацион-
ных ресурсов, имеющих государственное значение, его разработка 
осуществляется на основании методических рекомендаций МВФ, 
содержащихся в пятом издании Руководства по платежному балан-
су, других изданиях МВФ методологического характера. 
Наиболее весомой статьей текущего счета платежного баланса 
Республики Беларусь является торговый баланс. Это объясняется 
тем, что торговый баланс составляет значительный удельный вес в 
текущем счете платежного баланса по сравнению с другими стать-
ями. Кроме того, состояние торгового баланса в значительной сте-
пени определяет состояние платежного баланса в целом, а его ди-
намика показывает эффективность проводимой макроэкономиче-
ской политики. 
Сальдо счета текущих операций в 2018 г. в Беларуси состави-
ло 1703,2 млрд руб., к сравнению в 2014 г. он составил -1862,2. 
Импорт товаров и услуг в 2018 г. уменьшился на 19233,5 млрд руб. 
и составил 29818,5 млрд руб. В целом изменение резервных акти-
вов увеличилось на 401,6 млрд руб. 
Денежная оплата импорта товаров составила 34,2 млрд дол. 
(рост на 15,8 % по сравнению с 2017 г.). Платежи в российских 
рублях соответствовали 52,2 % всех денежных выплат за импорт 
товаров, в евро – 25,3 % и в долларах США – 21,6 %. Сальдо внеш-
ней торговли услугами сложилось положительным в размере 
3,3 млрд. долларов (5,6 % ВВП). Оборот торговли услугами Рес-
публики Беларусь с другими странами увеличился на 11,7 % отно-
сительно показателя за 2017 г. и составил 14,1 млрд дол. Транс-
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портные услуги (положительное сальдо в размере 2,1 млрд дол.) и 
услуги, объединенные в группу «телекоммуникационные, компью-
терные и информационные» (1,6 млрд дол.), явились важнейшими 
в формировании профицита услуг. Наибольшее отрицательное 
сальдо сложилось по финансовым услугам (245,0 млн дол.), услу-
гам, связанным с поездками (207,3 млн дол.) и услугам строитель-
ства (201,7 млн дол.). 
Одной из проблем платежного баланса Республики Беларусь 
является его постоянный дефицит. Главной его причиной является 
внешний долг страны, для погашения которого требуется непре-
рывное внешнее финансирование. 
В стране дефицит внешнего финансирования каждый год со-
ставляет не менее 4 млрд долларов. Государство не может в тече-
ние длительного времени тратить на получение иностранных това-
ров, услуг и активов больше средств, чем приобретено выручки от 
реализации собственных товаров, услуг и активов. 
Проведенный анализ платежного баланса Беларуси дозволяет 
сделать вывод, что при определении комплекса мер по регулирова-
нию платежного баланса Беларуси необходимо учесть специфику 
развития страны, сложившиеся условия функционирования денеж-
но-кредитной и денежной систем, избранные ценности экономиче-
ской политики.  
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Коррупция считается важной общественно-политической 
проблемой, снижающей темпы экономического роста. 
Преступления коррупционной направленности причиняют 
существенный вред авторитету организации, препятствуют ее 
нормальному функционированию независимо от форм 
собственности, подрывают доверие партнеров. 
